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fö ld rajz i nevek középső elem ében igen gyakori az -i m elléknévképző: S ó h á z- u t c a i -
t ö l t é s (M akó , 1880 . INCZEFl, FNNV . 254); S ó h á t i - d ű lő (HM FN . II. 1 5 /4 9 2 ) . A só
főnév összetéte le i: sóház (HM FN . II. 1 5 /4 8 5 ) , sórak tár (V as m egye fö ldrajz i nevei.
Szom bathely , 1982 . 37/734), valam in t a sóh ivatal (Pest, 1851 . FÉNYESi. m . II, 226)
főnevek több helyen fö ldrajz i névként élnek . Igen változatosak a sóház alapelem ű
fö ldrajz i e lnevezések a történeti névanyagban: S ó h á z- s o r (Eger, 1886 . BAKOS-FE -
KETE i. m .); N a g y - s ó h á z (K örm end , 1851 . FÉNYES i. m . 1/262); S ó h á z- u t c a i - t ö / t é s
(M akó , 1880 . INCZEFl, FNNV . 254); N a g y - S ó h á z- u t c a (M akó , 1851 . GÉCZIi. m .).
S . Ö sszefog lalás
E lőadásom ban kizáró lag o lyan fö ldrajz i neveket v izsgáltam , am elyek a sószá1-
lításra és a sóbányászatra közvetlen ill u ta lnak és erre b izonyítható tények is vannak .
A z itt vázo lt összefüggéseket az ú jabban m egjelenő fö ldrajz i névgyűjtem ények tovább
bővíthetik , s seg ítségükkel a só term elés és sószállítás edd ig ism eretlen részlete ire is fény
derillhet.
A helységek határában elterillő m ezőgazdaság i övezet tago lás ára hasm ált hely-
nevek ügye in terd iszcip lináris tudom ányos kérdés. Am ikor a név tudom ányi tém áró l
a tö rténész szó l, szükségképpen tudom ánya sajátos m egközelítésévei teheti. Felszó-
la lásának tárgya a k illterille ti helynevek alak jának alaku lása kérdésében fo lyó küzde-
lem történetének pillanatny i állása . Szükségképpen ese m ény tör t éne tet
ism erte t a tö rténész felszó laló .
1986 . április 22-én dr. H udák Györgyné békéscsabai g im názium i történelem -
tanár levélben fordu lt a M agyar R ádió O lvastam valaho l szerkesztőségéhez: "A M agyar
N yelvőrben (1985 . 256-67) o lvastam tanulm ányt a tö rténeti kú tfő értékű határ-
résm evek erőszakos, szervezett p~ztításáró l. A M agyar N em zet szám aiban (1986 .
január 21 ., február 28 ., április 1 .) ped ig polém iát lá tok történész, nyelvész és agrár-
érte lm iség i közö tt a term előszövetkezeti táb lák névadásának történelm i érdeket ve-
szélyeztető gyakorla táró l. K érem , m ondjanak többet a riasztó jelenség hátteréró1!
H onism eretró1 , hely történetró1 , hazafias nevelésró1 értekem ek országos konferen-
ciákon , s közben fo ly ik a m agyar anyanyelv i határrésm evek irtása a téeszekben?"
A társadalm i ügyek irán t elkö telezett és tenn i is akaró közép isko lai tö rténelem -
tanár azt a belső szorongást ad ja v issza, am elyet év tizedeken át m egélt m inden peda-
gógus, ak i tud ta: a társadalm i légkör szem ben áll az isko lai ok tató m unkával. A tör-
ténelem tan ítás egyszer m ár m egégette a száját.
A történelem tanár óhaja az, hogya m ezőgazdaság i övezetbeli határnevek törté-
neti, hagyom ányos névalak ja m egm arad jon az ÜZem i nyelvben is. A M agyar N em zet-
beli "v itá"-bó1 azt érezte k i, hogy a társadalm i m éretű összefogás érdekében a tudo-
m ányoknak m ég van tenn ivaló juk .
Sajnos, a dű lőrendszer felbom lása u tán létre jö tt nagy táb lák nevének kialak í-
tása közben szám vagy betű-szám nevet kap tak a fö lddarabok a kollek tív gazdaságok-
ban , ille tve többségükben . S , hosszú ideig úgy tűn t, senk i nem figyel a tudom ányos
érdeket és a lakossági közérzetet sértő falanszterízű számkódok területnévként történő
erőszakolására.
A töiténeti hagyom ányt hordozó határrésznevek drasztikus m ellőzésére irányuló
törekvésnek kedvezett a névadás és névgondozás ügyében született jogi szabályozás
(11/1971. Ill. 31 . Korm . sz.; 10/1974. Ill. 31 . M ÉM . sz.; 1 /1976. Ill. 15 . M TTH . sz.
rendelkezés) fogyatékossága. A névgondozás érdekében szervezett M ÉM Földrajzinév
B izottság beletörődött illetékessége szűk keretébe. A helynevek "állam igazgatási" és
,,nem állam igazgatási" nevek csoportjára tagolása azt az antidemokratikus m egköze-
lítést példázza, am ely a települések 1970-es évek elején végbem ent hierarchikus beosz-
tásakor érvényes ült. Am ikor a külterületi helynév nem állam igazgatási név, akkor az
ország helynévállagának nagyobbik része kiszolgáltato tt, jogszab ály védelm e alatt
nem áll. Így válik lehetővé, hogy (m iközben a pataki öreg diákok jogszabályi háttér-
rel küzdenek Abaúj és Zemplén "Borsod"-dá sorvasztása ellen) M ezőcsát határában a
Csicske nevű rész "C -12-es" falanszter nevet kapja a téesz táblatörzskönyvében. így
tűnt el a m uhi csata időszakában elpusztult - de a dűlőnévben m ég fennm aradt -
középkori m agyar település utolsó nyom a (Észak-M agyarország, 1985. június 8.).
A kistelepülések hátrányára alakít o tt településfejlesztési koncepció társadalm i
nyom ás alá került a 70-es évek m ásodik felében, s az infrastrukturális hátrányok fel-
számolására lépések történtek . így kell ennek lennie a határrész táblanevek ügyében
hozott fogyatékos intézkedések esetében is. H arci kérdés ez, küzdelem szükséges a
névtudom ány érdekében.
M indenekelőtt szükséges az 1898. évi IV . tC .-kellétrehozott és az 1954. évi 9 .
tvr.-tel feloszlato tt névgondozó tanácsadó O rszágos Községi Törzskönyvbizottság
helyébe egy hatékony testü let ú jra engedélyezése, am ely együtt látja a névgondozás
feladatait (az élő nyelvbeni m egtartást, a térképi rögzítést és a leletm entő gyűjtést),
s annak képviseletére képes. A törzskönyvbizottság akkor vesztette értelm ét, am ikor
börtönt kellett volna vállaln iuk azoknak, akik ellenálltak , hogy helységeket G eróbá-
zára, Rákosfalvára nevezzenek át. A zóta demokratikus fejlődésünk nagy utat tett
m eg, de m égis követelés m aradt az, am it M EZŐ ANDRÁS A magyar hivatalos helység-
névadás c. m unkájában előadott: "B ízunk abban, hogy egyszer, ham arosan m egva-
lósul a többször sÜ fgetett, tu lajdonneveinkró1 felelősséggel gondoskodó Névbizottság ,
ennek a törzskönyvi bizottság örököbe kell lépnie" (Bp., 1982. 296). A történészek
nézőpontjából hozzá kell tennünk: olyan névbizottság szükséges, am ely nem mellőzi
soraiból asz akt ö rt é n ész t, s am ely a m ezőgazdasági táblatörzskönyvben
szereplő névtöm eg gondozására is vállalkozik .
A kollektív gazdaságokban jogszabályi kötelezettség nélkül elterjedt táblanév-
adási gyakorlat - úgy látszik - hatást gyakorol a M agyar N épköztársaság Helységnév-
tára készítésére is. A z 1973-as kiadásban a Bács-K iskun m egyei Tázlár külterületi hely-
nevei m ég szerepeltek , az 1985. éviben helyettük m ár néhány róm ai szám található
,,körzetnév"-ként. Szarvas város külterületének egyik részében 672 ember él. Ez az
1985-00 helységnévtárban m ár csak ,,11 . tanya-kerület" (Pepikert vagy Tanya II? M a-
gyar H írlap , 1986. december 19.). A Helységnévtár kiadó intézm ényének képviseleti
joga van a MÉM Földrajzinév B izottságában, de a szaktörténészeknek nincsen.
A külterületi hagyom ányos helynevek védelm éért fo lyó küzdelem körülm é-
nyei olykor hátrányosak a jóirányú változást - a hagyom ányok alapjára visszaállást -
képviselő , sürgető szám ára. A z O rszágos Honism ereti B izottságot m agáénak mondó
Hazafias N épfront központi lapja nem vállalta közlésre a "Pereljünk forrásértékű ha-
tám évszavainkért.G yűjtsük, de inkább éljünk velük!" c. írást. Ú gy látszik , ebben a
körben m ég nem alakult k i ez ideig a konstruktív állásfoglalás (M agyar N em zet irat·
tára: 5 3 3 4 / 1 2 2 7 . ; 1985. X II. 29.). Ezzel szemben a M inisztertanács elnökhelyette·
se felkérte a M agyar M ezőgazdaság c.lapot a kézirat közlésére (M aróthy László , 1986.
Ill. 17 .; M agyar M ezőgazdaság, 1986. m ájus 21.). S a dolog historiográfiai értékére
való tekintettel m egem líthető a M agyar Rádiónál tapasztalt eset. H ónapokkal ezelőtt
szalagra került a dr. Hudák Györgyné gim názium i történelem tanár kérdésére adott
válasz. M ár szerepelt is az augusztusi m űsortervben, de a MÉM Földrajzinév B izottsága
egyik tagjának írásbeli fenyegetésére átm enetileg elhalaszto tta m űsorra tűzését a rádió
szerkesztősége. (Benda Kálm án levele, 1986. V IlI. 4 .; A szalag 1986. december lO ·én
szerepelt az "O lvastam valahol" program jában,és el is hangzott a tartalm a.)
A dűlőrendszert felváltó tábla a történettudom ány szám ára evidencia, leírja és
értelm ezi történetét ugyanúgy, m int a nagytáblátó i a nagyüzem ig terjedő távolságot.
A történelem tudom ány érdekét a táblanevek szám és
bet ű . s z á m kom b i n á ci ó j a ves z é 1 yez tet i. A táblanévadás nem te·
k inthető a ko])~ktíV gazdaság belügyének, ugyanúgy nem , m int a föld m éhében levő
term észeti k incs vagy em léktárgy. A zért nem , m ert m inden egyes örökölt külterületi
helynévben a helytörténet s azon át a történelem egy-egy szelete rejlik . S I ez a m ai
ember szám ára objektív tény!
igya feudális kori joggyakorlat és határhasm álat . tanúja az A k a s z t ó fá s ú t
(Vönöck), a P a r l a g a l a t t i d ú l ó (N ádasd), az I r t á s (H egyháthodász), a B i k a - g y ö p (Bő).
A tulajdonviszonyról és váltásról beszél a J o b b á g y - d ú l ó (Sé), a N e m e s - fö l d (Kör·
m end), a F a l u fö l d j e (M ersevát), a P r o l e t á r (Sorkifalud), az U t o l s ó - o s z t á s (Egyházas·
hollós), a T s z - m a j o r (Zalaszentgrót). A B á m e v ó n a Rábakecölön az 1. világháborúban
elesett férj u tán az özvegy jussa. oe a vidék népének etnikai összetételét is őrzik a
helynevek, a M a g y a r - h e g y (N em esm edves), a N a ö t v e n h o l d a s u (Szentpéterfa), Z s e l y a -
r i e (Horvátlövő).
A történésm ek olvasnia kell egy-egy földterület (külterület) helynévelőfordulá·
si sűrűségébó1 is. A z a határrész, am elyen több helynév alakult k i, a jobbágytelk i
állom ányhoz tartozott, s am elyen kevés fordul elő , m ajorsági, belső kezelésben állt.
N ézzünk bele m ost m ár a szövetkezetek táblaadm inisztráció jába, a táblatörzs·
könyvbe! A bácsalm ási PetőtrTéesz-ben a rab sz á m a tábla neve. A z őriszentpé·
teri Ő rség Téesz hét község földjébó11étrejö tt gazdasági kiskörzet. Ü zem i térképén 128
tábla (tömb) látható , am elynek hivatalos neve abe t ű ·s z á m (Ő 1-49, K I-37,
SI-32). 81 táblán , a táblák 63,2 százalékán nem olvasható egy hagyom ányos, tör·
téneti szónév sem !
V iszont örvendetes jó példát találunk B ü k ö n (V as m .), a Lenin Tsz-ben. Sajnos,
k isebbséget jelent az országos gyakorlatban, de élő cáfolat m inden állítással szem ·
ben, am ely szerin t a hagyom ányos helynévtípus irtása, m ellőzése a táblanévadásban
szükségszerű és szükséges is. A Bükön 1959-ben egyesített három szövetkezet jogutód·
jában em lékeztek Felsóbüki N agy Pál üzenetére: "Nyelvében él a nem zet!" (ti. ú j al·
kotm ányt szerezhetünk, de új nyelvet nem !). A szövetkezet táblané\jegyzékében ki·
zárólag hagyom ányos határnév áll: G y á r i - r é t , E n e s e i , N e m e s - t a g , Vid b e l s ó , K ö zé p -
büki-tábla, Fürdő bal. A táb la n e v ek m ag u k b an h o rd o z z á k a ré g - é s a k ö z e lm ú lt h e ly -
tö r té n e té t , s s z ó fe jté sü k é lm én y sz ám b a m eg y !
N év tö r té n e ti té n y , h o g y eg y ré sz t fe lism e rh e tő k a fa lv a k la k o sa in a k b e sz é d é b en
a sz ö v e tk e z e ti tá b la n é v ad á s n y om a i, a z e lm ú lt é v tiz e d e k b en b eh a to lt a b b a . H a a k ed -
v e z ő tle n te n d en c ia v is s z a fo rd ítá s á ra n em tö r té n ik e rő fe sz íté s , 3 0 -4 0 év m ú lv a a h a -
so n ló n é v tu d om án y i k o n fe re n c ia k e re k a sz ta l-b e sz é lg e té sé n e k tém á ja a k ill te rü le ti
h a g y om án y o s h e ly n e v ek k e re sé sé n e k m ik én t je le s z . M á s ré sz t a n é p ö sz tö n ö s v é d e -
k e z é sé n e k n y om a iró l is ta n ú sk o d ik a sz ó k in c s : " fa la n sz te rn é v " -n e k , "b e to n n év " -n e k
titu lá ljá k a n em h ag y om án y o s , a m ag y a r a n y an y e lv tő l id e g e n tá b la n e v ek e t, i l le tó 1 e g
"B a s ic -n y e lv " -n e k m ag á t a b e sz é d e t (H a jd ú -B ih a r i N ap ló 1 9 8 7 . I I . 7 .; M ag y a r N em ze t
1 9 8 7 . m á rc iu s 1 2 .; M ező g a z d a sá g i S z ö v e tk e z e ti É le t 1 9 8 5 . 3 ; s z .) ..
Ö S sz e g e z v e : K é r jü k a n y e lv tu d ó s tá rs a d a lm a t, h a n g o lju k ö s sz e a m a in á l m ég jo b -
b a n m u n k á lk o d á su n k a t tö r té n é sz e k é s n y e lv é sz e k . A k ü lte rü le ti h a g y om án y o s h a tá r - ,
tá b la n é v m egm en té se , v a g y - a h o l e z sz ü k sé g e s - v is s z a h o z á sa k ö zö s é rd e k ü n k . K ö -
z ö s fe la d a tu n k a z , h o g y m eg fe le lő jo g i s z a b á ly o z á s je le n ts e n g a ra n c iá t a m a in á l k e d -
v e z ó b b h e ly z e t k ia la k ítá s á ra , m e r t am ik o r ö lik a m ag y a r a n y an y e lv i h a tám év sz ó t,
e g y b en ir t já k a tö r té n e lm e t is !
E lő a d á som b an m eg v iz sg á lom , h o g y m ily e n sz e re p e v o lt , v a n a tá ja t b o r ító n ö -
v é n y z e tn e k a h e ly n é v ad á sb a n . F o rrá sk é n t a V a s m eg y e fö ld ra jz i n e v e i c . (s z e rk . B a -
lo g h L a jo s é s V ég h Jó z se f . V a s M eg y e i M ú z eum n ak Ig a z g a tó sá g a , S z om b a th e ly , 1 9 8 2 .)
k ö te te t h a sz n á ltam . A m u ta tó b a n m eg ta lá ltam m in d en n ev e t, n é v e lem e t, am e ly v iz s -
g á la tom h o z sz ám ítá sb a jö h e te tt . A k ap o tt n e v e k e t m ég is v is s z a k e lle tt k e re sn em az
ad a ttá rb a n , m e r t m ag a a n év te s t n em á ru lta e l , h o g y p l. a R ó z sa u tc á t a ró z sa b o k o r-
ró l v a g y R ó z sa F e re n c rő l n e v e z té k e l. M ég íg y sem v o lt g o n d n é lk ü li n ém e ly a d a t e l-
b írá lá s a , m e r t a z a d a ttá r k é sz íté s e k o r a tú lz o tt s z ű k sz a v ú sá g m o s t v is s z a ü tö tt . M u n -
k ám n ak m ó d sz e r ta n i ta n u ls á g a , h o g y a z a z a d a ttá r h a sz n á lh a tó ig a z á n n év tip o lá g iá k
é s e g y éb e lem zé se k k é sz íté s é re , am e ly b en a n év ad á s in d íté k á ra u ta ló rö v id k ö z lé se k
is m eg v an n ak (p l. tu la jd o n o sá ró l, n ö v én y z e té ró 1 , a la k já ró l s tb .) . A n év e lem ek b o n ~
tá sa n é lk ü l k é sz íte tt m u ta tó k p ed ig le h e te tle n h e ly z e tb e h o z z á k a k u ta tó t. E b b en
a z e se tb e n a z a d a ttá r n é v tu d om án y i fe lh a sz n á lá s ra h o z z á fé rh e te tle n , v a g y o ly a n m u n -
k á t ig é n y e l, am e ly n ek m eg té rü lé se k é ts é g e s , é s s e n k i s em v á lla lja .
A z e lem zé sb e n a n ö v én y fa jta -n e v e k e t h a sz n á ltam fe l, te h á t k ih a g y tam az in k á b b
m ű v e lé s i á g ra , h a sz n á la tra u ta ló n ö v én y z e tn e v e k e t, m in t p l. a z erdő, fasor, gyepü s tb .
M ég íg y is g o n d o lk o d ó b a e jte tt n é h á n y ad a t b e so ro lá sa . A gomba, kóró, moha s z a v a k a t
fe lv e ttem lis tám b a , m e r t a n é v ad á sb a n v a ló fe lh a sz n á lá su k u g y an a z o n a tá js z em lé le -
te n é s tá jism e re te n a la p sz ik , m in t a sás, nád, csalán, csarap s tb . e s e té b e n . B á r k ü lö n
c so p o r tb a , d e m ég is b e so ro ltam a bokor, csemete, fü s z a v a k a t m in t b iz o n y o s je llem ző
n ö v én ym in ő sé g e t je lö lő k ife je z é se k e t, m in th o g y a z á lla tn e v e k n é l is s z ám o lu n k a tehén,
borjú, bika, ökör s z a v a k k a l.
E lem zé sem e lv i a la p ja a z o n o s a fö ld ra jz in é v i tip o ló g iá k k a l (v ö . IN C Z E F I G É ZA ,
